Processus d'action stratégique : vers une typologie des profils de managers, dans le référentiel des prismes stratégiques. by F. Grazzini
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